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Handel · Distributive Trade · Commerce 
In den Niederlanden nahm das Absatzvolmen des gesamten Einzelhandels in den Monaten 
April und Mai im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Im Mai lag der saisonbereinigte 
Absatzwert um 6.9% über dem Vojahreswert. (Siehe Seite 4) 
In the Netherlands, the volume of retail sales was substantially higher in April and May than in 
the corresponding period of the previous year. Seasonally adjusted sales were 6.9% higher in 
May 1996 than in May 1995. (See page 4) 
Aux Pays­Bas, le volume de vente du commerce de détail a sensiblement augmenté en avril 
et en mai par rapport à l'année précédente. En mai, la valeur désaisonnalisée des ventes a 
dépassé de 6,9% celle de 1995. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Die Einnahmen in der Reiseverkehrsbilanz lagen in Frankreich und Spanien im ersten 
Quartal des Jahres 1996 über denen des Vorjahres. Besonders auffällig war die Entwicklung 
in Spanien, wo die Einnahmen im Vergleich zum ersten Quartal 1995 um 506 Millionen ECU 
zulegten. Das entspricht einer Zunahme um 14.2%. (Siehe Seite 14) 
In France and Spain, the first-quarter balance of payments credits for tourism were higher 
than those for the corresponding quarter of 1995. Spain did particularly well in this respect: 
receipts went up by ECU 506 million, representing a rise of 14.2%. (See page 14) 
Dans la balance touristique de la France et de l'Espagne, les recettes enregistrées au cours 
du premier trimestre 1996 étaient supérieures à celles de l'année précédente. L'évolution est 
particulièrement spectaculaire en Espagne où les recettes ont augmenté de 506 millions 
d'écus par rapport au premier trimestre 1995, soit une hausse de 14,2%. (Voir page 14) 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · Transport 
de marchandises par route 
Die beförderte Gesamttonnage hat im 4. Quartal 1994 in den meisten Mitgliedstaaten 
zugenommen, wobei sich das Transportvolumen sowohl im innerstaatlichen Verkehr als auch 
im grenzüberschreitenden Verkehr erhöht hat. (Siehe Seite 22) 
Total tonnage transported during the 4th quarter of 1994 has risen for most Member States 
compared to the 4th quarter of 1993. This is due to both national transport and international 
transport. (See page 22) 
Le tonnage total transporté au cours du 4ème trimestre de 1994 est en augmentation dans la 
plupart des Etats Membres par rapport au 4ème trimestre de 1993. Cette augmentation est 
due à la fois au transport national et au transport international. (Voir page 22) 
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In den Niederlanden nahm das Absatzvolmen des gesamten Einzelhandels in den Monaten April und 
Mai im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Im Mai lag der saisonbereinigte Absatzwert um 6.9% über 
dem Vojahreswert. 
Dabei war die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen des Einzelhandels uneinheitlich. Das 
saisonbereinigte Absatzvolumen im Bereich Nahrungs- und Genußmittel lag im Mai 1996 10.2%, im 
Bereich Haushaltsartikel 10.3% höher als im Mai 1995. Der Einzelhandel mit Bekleidung und Schuhen 
ging hingegen um 2.8% zurück. 
Die Erstzulassungen von Privatfahrzeugen zeigten im ersten Quartal des Jahres eine positive 
Tendenz. Eine Ausnahme war Dänemark, wo die Erstzulassungen im Vergleich zum ersten Quartal 
des Jahres 1995 um saisonbereinigt 18.5% zurückgingen. 
Der allgemein günstige Trend bestätigte sich im April und Mai. Starke saisonbereinigte Zuwächse 
registrierten Belgien (im April 19.3%, im Mai 9.4%), Dänemark (im April 17.1%, im Mai 12.8%), 
Deutschland (im April 15.1%, im Mai 7.3%), Luxemburg (im April 19.1%, im Mai 9%) und die 
Niederlande (im April 3.8%, im Mai 11.7%). 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In the Netherlands, the volume of retail sales was substantially higher in April and May than in the 
corresponding period of the previous year. Seasonally adjusted sales were 6.9% higher in May 1996 
than in May 1995. 
The trends varied in the different segments of the retail market. The seasonally adjusted indices for 
food, beverages and tobacco and for household equipment were respectively 10.2% and 10.3% higher 
in May 1996 than in May 1995, in sharp contrast with clothing and footwear, for which the seasonally 
adjusted figure was 2.8% lower. 
The trend of first registrations of private cars for the first quarter of 1996 was positive, except in the 
case of Denmark where the seasonally adjusted figure was 18.5% down on that for the same quarter 
of 1995. 
The generally favourable trend was confirmed in April and May, when striking seasonally-adjusted 
rises were recorded in Belgium (April 19.3%, May 9.4%), Denmark (April 17.1%, May 12.8%), 
Germany (April 15.1%, May 7.3%), Luxembourg (April 19.1%, May 9%) and the Netherlands (April 
3.8%, May 11.7%). 
1. COMMERCE DE DETAIL 
Aux Pays-Bas, le volume de vente du commerce de détail a sensiblement augmenté en avril et en mai 
par rapport à l'année précédente. En mai, la valeur désaisonnalisée des ventes a dépassé de 6,9% 
cellede 1995. 
Néanmoins, l'évolution n'a pas été uniforme dans tous les secteurs du commerce de détail. En mai 
1996, le volume de vente corrigé des variations saisonnières s'élevait à 10,2% pour les produits des 
industries alimentaires et tabacs et était de 10,3% supérieur à mai 1995 pour les articles de ménage. 
En revanche, dans le secteur de l'habillement et des chaussures, le commerce de détail a régressé de 
2,8%. 
En ce qui concerne les premières immatriculations de véhicules privés, la tendance était à la hausse 
pendant le premier trimestre de l'année, à l'exception du Danemark où le nombre des premières 
immatriculations a diminué de 18,5% en termes désaisonnalisés par rapport au premier trimestre 
1995. 
La tendance globalement favorable s'est confirmée en avril et en mai puisque de forts taux de 
croissance corrigés des variations saisonnières ont été enregistrés en Belgique (19,3% en avril et 
9,4% en mai), au Danemark (17,1% en avril et 12,8% en mai), en Allemagne (15,1% en avril et 7,3% 
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(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990= 100) 
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(1 ) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisé 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990= 100) 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/121994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisé 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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1.5 SCHAUBILDER 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
(1990=100) 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
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(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Einnahmen in der Reiseverkehrsbilanz lagen in Frankreich und Spanien im ersten 
Quartal des Jahres 1996 über denen des Vorjahres. Besonders auffällig war die Entwicklung 
in Spanien, wo die Einnahmen im Vergleich zum ersten Quartal 1995 um 506 Millionen ECU 
zulegten. Das entspricht einer Zunahme um 14.2%. 
Demgegenüber verzeichnete Italien einen leichten Rückgang der Reiseverkehrseinnahmen 
(-1.05%). 
Italien ist das einzige Land, das im vierten Quartal 1995 und im ersten Quartal 1996 einen 
im Vergleich zu den Vorjahren deutlichen Rückgang der Reiseverkehrsausgaben aufweist 
(in beiden Quartalen -16%). 
In Portugal war die Entwicklung der Übernachtungszahlen in Hotels und ähnlichen Betrieben 
im ersten Quartal 1996 durchgehend positiv. Dies gilt sowohl für die Übernachtungen 
nicht-inländischer als auch inländischer Gäste. Beide nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 
5.9% zu. 
2. TOURISM 
In France and Spain, the first-quarter balance of payments credits for tourism were higher 
than those for the corresponding quarter of 1995. Spain did particularly well in this respect: 
receipts went up by ECU 506 million, representing a rise of 14.2%. 
In Italy, on the other hand, the trend of receipts under this heading was slightly negative 
(-1.05%). 
Italy was the only EU country to record significantly lower expenditure on the debit side of 
the balance of payments for tourism in the last quarter of 1995 and the first quarter of 1996 
than in the corresponding quarters of the two previous years (-16% in both cases). 
in Portugal, the trend of guest flows in hotels and similar establishments remained positive 
throughout the first quarter of 1996. Residents and non-residents made an equal contribution 
to the increase in numbers of overnight stays (5.9% up on the figure for the same quarter of 
the previous year in both cases). 
2. LE TOURISME 
Dans la balance touristique de la France et de l'Espagne, les recettes enregistrées au cours 
du premier trimestre 1996 étaient supérieures à celles de l'année précédente. L'évolution est 
particulièrement spectaculaire en Espagne où les recettes ont augmenté de 506 millions 
d'écus par rapport au premier trimestre 1995, soit une hausse de 14,2%. 
En revanche, les recettes touristiques de l'Italie ont accusé une légère baisse (-1,05%). 
L'Italie est le seul pays à avoir connu un recul sensible des dépenses touristiques pendant le 
premier trimestre de 1995 et de 1996 par rapport aux années antérieures (respectivement 
-16%). 
Au Portugal, le nombre des nuitées dans les hôtels et établissements similaires n'a cessé de 
progresser pendant le premier trimestre 1996. Cette observation vaut pour les nuitées des 
visiteurs tant nationaux que non-nationaux qui ont enregistré une hausse globale de 5,9% 




2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992. data conesponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA conespondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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45 912 265 
48 806 244 
: 201 
2 699 56 
7 157 92 
36 443 69 
2 507 27 
2 753 29 
7 304 79 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90/From 1992. data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90/ 
A partir de 1992. les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 




2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
Mio ECU 
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3 458 12 044 
3 228 12 736 
3 367 14 123 
724 3 076 
1 164 4 671 
760 2 727 
56Ε 2 539 
783 3 366 
1 19Ε 5 025 





















































































































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und IRL/ Estimated: including NL and IRL /Estimation: y compris NL et IRL 
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2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 
TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
Mio ECU 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
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IRL I NL Γ) P(2) UK EUR (**) 
Crédit 
1 760 1 696 544 4 823 18 334 
1 912 1 637 405 5 128 18 798 
1 926 : 579 5 344 : 
104 442 418 146 1 284 5 585 
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(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschlossen / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 
Estimation: y compris NL et UK; DK et IRL non compris. 
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m eurostat 2.5 SCHAUBILDER 
ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
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3. STRASSENGUTERVERKEHR Γ) 
Die beförderte Gesamttonnage hat im 4. Quartal 1994 gegenüber dem 4. Quartal 1993 in den meisten Mitgliedstaaten 
zugenommen (B31 %;E4,6%;F 4,8%;NL9,1 %), wobei sich das Transportvolumen sowohl im innerstaatlichen Verkehr 
(B32,4%;E 4,5%;F 4%;NL8,9%) als auch im grenzüberschreitenden Verkehr(B23,3%;E 7,6%;F 24%;NL9,7%) erhöht hat 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr: November 1996 (Nr. 7 /1996) . 
(1) Gemäß den Fiichtlinien des Rates 78/546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD {■) 
Total tonnes transported during the 4th quarter of 1994 has risen for most Member States 
(B31%;E4,6%;F4,8%;NL9,1 %) compared to the 4th quarter of 1993. This is due to both national transport 
(B32%;E 4,5%; F 4%; NL 8,9%) and international transport (B 23.3%;E 7,6%; F 24%; NL 9,7%). 
Next issue for road: November 1996 (No. 7/1 996). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE I1) 
Le tonnage total transporté au cours du 4ème trimestre de 1994 est en augmentation dans la plupart des États Membres 
(B31 %;E4,6%;F4,8%;NL 9,1 %) par rapport au 4ème trimestre de 1993. Cette augmentation est due à la fois au 
transport national (B32;4%;E4,5%; F4%;NL8,9%) et au transport international (B23,3%;E 7,6%; F 24%; NL9,7%). 
Prochaine édition du mode routier: Novembre 1996 (ns 7/1996). 
(1) Selon les directives du Conseil 78/546/CEE et 89/462/CEE relatives aux transports de marchandises par route. 
Innerstaatlicher und 
grenzüberschreitender Verkehr 
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3.1 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
National and International Traffic 
3.1 TRANSPORT DE 
MARCHANDISES, ROUTE 
Trafic National et International 



























Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt) 
(1000 t) 
National & international 
(total) 
National et international 
(total) 
202 216 3 562 013 


















288 791 190 118 3 491 852 
288 529 : 3 486 368 
327 316 
63 751 800 130 
66 433 837 035 
66 166 866 199 
























1 378 219 
1 272 347 






































1 516 026 8 653 925 
1 586 140 : 
403 878 
387 909 : 













673 318 1322 708 81703 921563 
560 362 1221420 : 913 819 
594 999 1 290 756 
141048 296 601 : 235 201 
145 542 313 306 : 242 655 
135 605 283 340 215 616 
138 167 328 172 220 348 
150 984 303 179 
159 857 335 040 
139 770 311012 
144 388 341526 
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12 098 70 161 















































235 176 1 505 274 8 348 605 
226 110 1574 708 
57 028 401 000 
59 136 385 000 
51 874 398 000 





(réceptions et expéditions) 




















































Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
5,98 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 















































































3.2 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
International Traffic 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
(2) EWR (Euopälcher Wirtschaftsraum): Basiert auf 16 Ländern (Island und Liechtenstein ausgeschlossen) / 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded) / 






















































































































































































































F IRL I 
(1000 t) 
Other countries 









































































































































































UK EUR (1) 
Autres pays 
(total) 















































1.39 . : 
1,57 : 
1.19 
(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
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